



вич (20 черв. 1956, с. Заріччя Надвір-
нянського р-ну Івано-Франківської 
обл.) – дійсний член (акад.) НАПрН 
України.
У 1978 закінчив юрид. ф-т Львів-
ського держ. ун-ту ім. Івана Франка 
(тепер – Львівський нац. ун-т ім. Івана 
Франка). У 1980–84 навчався в аспіран-
турі Ін-ту держави і права АН СРСР 
у Москві. У 1990 закінчив інженерно-
екон. ф-т Львівського лісотехн. ін-ту. 
З 1978 до 1987 працював у Львівському 
облвиконкомі: спочатку інструктором 
організац.-інструкторського відділу, 
а потім помічником заст. голови облви-
конкому. Протягом 1987–91 – на викла-
дацькій роботі у Львівському лісотехн. 
ін-ті. У 1991–93 – заст. Міністра охоро-
ни навколишнього природ. середовища 
України та ст. експерт від України з пи-
тань екології та водних ресурсів у ЄЕК. 
З 1993 до 1994 – зав. каф. теорії та іс-
торії держави і права Прикарпатського 
держ. ун-ту ім. Василя Стефаника. 
У 1996–2002 – член ПАРЄ, віце-пре-
зидент групи Європ. народної партії та 
Християнської демократії ПАРЄ. З 1999 
до 2002 – директор НДІ прив. права 
і підприємництва НАПрН України. 
У 2002–06 – керівник Ін-ту законодав-
чих передбачень і прав. експертизи. На-
родний депутат України І, II, III скли-
кань (1993, 1994,1998–2002). У 2002–
2004 – Перший заст. Голови Держ. суд. 
адміністрації України. У 2004–05 – заст. 
Міністра фінансів України, згодом на-
чальник НДЦ з проблем оподаткування 
Нац. ун-ту держ. податкової служби, 
з 2007 – директор Юрид. ін-ту «Ін-т по-
вітряного і космічного права» Нац. авіа-
ційного ун-ту.
У 1986 за-
хистив дис. на 
здобуття наук. 
ступеня канд. 








(спеціальність 12.00.06). У 2004 захис-
тив дисертацію на здобуття наук. ступе-
ня д-ра юрид. н. на тему: «Економіко-
правовий механізм охорони навколиш-
нього середовища: теорія і практика» 
(спеціальність 12.00.06). Вчене звання 
проф. присвоєно у 1994. Дійсний член 
Укр. екол. академії. Обраний чл.-кор. 
АПрН України (тепер – НАПрН Украї-
ни) у 1993, дійсним членом (акад.) 
НАПрН України – у 2017.
Опублікував понад 300 наук. праць, 
серед яких: «Ради народних депутатів 
і навколишнє середовище» (1984, у спів-
авт.), «Місцеві Ради і раціональне при-
родокористування» (1989), «Природа 
і закон» (1992, у співавт.), навч. посіб. 
«Лісове право України» (1991), «Лісове 
право України» (1998), «Організаційно-
правовий механізм регулювання в галу-
зі охорони довкілля» (1977), «Екологіч-
не законодавство України» (1998), 
«Право і релігія» (2000), «Релігія і церк-
ва» (2001), «Екологія перехідного пері-
оду: право, держава, економіка (Еконо-
міко-правовий механізм охорони нав-
колишнього середовища в Україні)» 
(2001), «Оподаткування: економіка, 
право, екологія» (2003), «Промислово-





вого регулювання» (2003), «Україна та 
Європейський Союз: перспективи, пе-
реваги і проблеми євроінтеграції» 
(2006, у співавт.), «Електронна торгівля 
(правовий аспект)» (2007, у співавт.), 
«Податкове право (податкова система 
України)» (2009, у співавт.), «Повітряне 
право України» (2011), «Правовая сис-
тема Украины: история, состояние 
и перспективы: в 5 т. Т. 4: Метологоче-
ские основы развития экологического, 
земельного, аграрного и хозяйственно-
го права» (2011, 2013 (англ.), у спів-
авт.), «Екологічне право України» 
(2012), «Правова доктрина України: 
у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми еко-
логічного, аграрного, господарського 
права» (2013 (укр.), 2017 (англ.), у спів-
авт.), «Захист прокурором прав гро-
мадян та інтересів держави у сфері 
використання та охорони надр» (2015, 
у співавт.), «Природоресурсне право 
України» (2016, у співавт.).
Брав участь у розробленні проекту 
КУ. Співавт. майже 250 проектів ЗУ, зо-
крема: «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про статус 
гірських населених пунктів», «Про тва-
ринний світ», «Про Конституційний 
Суд України», «Про судоустрій», «Про 
Вищу раду юстиції», «Про кваліфіка-
ційні комісії суддів», «Про суддівське 
самоврядування», «Про власність», 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про охорону атмо-
сферного повітря», «Про основи ци-
вільного захисту населення» та ін.
Був членом наук.-консультативних 
рад при ВГСУ та ВАСУ. Член громад-
ської ради при МОЗ України, наук. кон-
сультант громад. ради Комітету ВРУ 
з питань освіти і науки, голова Всеукр. 
ГО «Асоціація українських правників». 
Головний ред. журн. «Малий і середній 
бізнес (Право, Держава, Економіка)», 
«Соціологія права», член редколегії 
журн. «Вісник вищого господарського 
суду» та ін.
Заслужений юрист України (1992). 
Нагороджений орденом «За заслуги» 
III, II ступенів (1996, 2007), Подякою 
Президента України (1999), Грамотою 
ВРУ (2001, 2006), Почесною грамотою 
КМУ (2004), численними релігійними 
відзнаками та відомчими нагородами.
А. П. Гетьман.
